











		มีอาหารเพียงพอที่จะบริโภคและเป็นอาหารที่มีความปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมสำหรับครอบครัว ชุมชน 
2.2 กลยุทธ์การดำเนินงาน/กิจกรรมหลัก
	2.2.1  ถ่ายทอดความรู้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการ










3. การดำเนินโครงการ ปี 2558
3.1 วัตถุประสงค์
3.1.1  เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
3.1.2  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของเกษตรกร
3.1.3  สร้างแหล่งอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของครอบครัว ชุมชน
	3.1.4  สมาชิกในครัวเรือน ชุมชน ได้รับสารอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
3.2 เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 1 จุดๆ ละ 35 ราย โดยคัดเลือกจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ดำเนินการโครงการเกษตรอาหารกลางวันเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 
3.3 กิจกรรมและวิธีดำเนินการ
3.3.1 คัดเลือกจุดดำเนินการ โดยดำเนินการในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ดำเนินการโครงการเกษตรอาหารกลางวันเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ. 2556
3.3.2 ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร
	ดำเนินการในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ดำเนินการโครงการเกษตรอาหารกลางวันใน จำนวน 1 กลุ่ม สมาชิก 35 ราย ดำเนินการดังนี้











		2.10 ติดตาม ประเมิน และหาแนวทางพัฒนา
		2.11 รายงานผล
3.3.3 จัดทำสื่อการเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร




3.4 ผลผลิต  ผลลัพธ์  ตัวชี้วัด
3.4.1 ผลผลิต
1. เกษตรกร จำนวน 35 ราย ได้รับการชี้แจงทำความเข้าใจ และความรู้การดำเนินงานความมั่นคงด้านอาหาร
3. เกษตรกร จำนวน 35 ราย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
3.4.2 ผลลัพธ์
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